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This article is a note about the research of Chen Tianhua ????? in few years
ago. Chen was sponsored by Qin government to study in Japan in 1903. But he be-
came a radical politician to against Qin government as soon as he arrived at Japan and
wrote two pamphlets : A Sudden Look Back ????? and An Alarm to Awaken the
Age ????? which were popular among the revolutionaries. During his last life in
19031905, we can see how fast the Han’s student grow as a nationalist. Here are
two points about Chen’s research, one is his theory of anti-Qin government : after he
failure the plan of an insurrection to against Qing, why he changed his mind to coop-
erate with government to against foreign imperialism. The other one is a dispute
about his death : he suicides in Tokyo Bay by drowning himself, the letter he leaved
was expected by two opposite ways?support the Chinese students’ democracy in
Japan or protest them.
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